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Muharrir “Va-Nu„ beye silahla bir tecavüz!
Babiali’de
müessif
bir
hadise
■ ŞEVKET B. ADINDAKİ BİR ZAT 
VALA NUREDDİN BEYİ VURMAK 
İSTERKEN AKŞAM GAZETESİ 
İDARE MEMURLARINDAN ŞEV­
KET BEYİ AĞIR YARALADI...
Dûn saban saat on buçukta BabIali'de mües­
sif bir hadise olmuş, Şevket B. isminde bir zat 
Akşam gazetesi muharrirlerinden Valâ Nureddin 
Beyi vurmak isterken Akşam gazetesi iaare me­
murlarından Şevket Beyi ağır surette yarala­
mıştır.
Hâdise şu şekilde cereyan etmiştir: Akşam 
gazetesi muharirıerinden Valâ Nureddin Bey Ba­
bIali’de muallim Ahmet Halit kütüphanesinin 
önünden geçerken, arkadan gelen ve Kendisini ta­
kip etmekte olduğu anlaşılan tüccardan Şevket 
Bey namındaki zat Valâ Nureddin Beyin omuzu­
na iki yumruk vurmuştur Valâ Bey başını çe­
virdiği zaman tüccar Şevket Beyin cebinden bir 
tabanca çıkarmakta olduğunu görmüştür. Valâ 
Bey mümanaat etmek için ŞevKet Beyin ellerini 
tutmak istemiş, fakat mutaamz bir el ateş et­
meye muvaffak olmuştur.
Bu esnada postaneye gitmekte olan ve ora­
dan geçen Akşam gazetesi muharrirlerinden Şev­
ket Bey. Valâ ve tüccar Şevket Beyleri ayırmak 
İstemiş fakat tabancadan çıkan kursun idare me­
muru Şevket Beyi yaralamıştır.
Tüccar Şevket Bey bu hadiseden sonra ya­
nında bulunan beş yaşındaki kızına teveccüh 
ederek :
Arif Oruç 
Bey’in 
tahliyesi 
tetkik 
ediliyor
Yarın gazetesinin mesuî 
müdürü Arif Oruç Beyin tev­
kifi üzerine Vilâyet makamı, 
yeni mesul müdür bulunun, 
caya kadar gazetenin neşre- 
dilmemesı için tebligatta bu­
lunmuştu. Bu emre muhalif 
olarak gazete neşredilmiş, Vi­
layet makamı da evrimin Hü­
kümete ademi riayet madde­
sinden takibat yapılması için 
polise emir vermiştir Bu e- 
mlr üzerine polis yaptığı tah­
kikatta gazetenin Kemal Ah­
met ve Ertuftnıl Şemsettin
Beyler tarafından neşredildi- 
glnı tesbit etmiş ve bunlar 
hakkında ayrıca takibatı ka­
nuniye İcrasına başlanmıştır.
Mesele mahkemeye intikal 
etmiştir. Muhakeme günü İS 
nisan olarak tesbit edilmişltr.
Hapisane hastanesinde bu­
lunan Arif Oruç Beyin vekili 
Nuri Bey vasıtasıyla dün 
Müddeiumumiliğe vak! olan 
tahliye talebi tetkik edilmek­
tedir
«Kızımın namusunu kurtardın», demiştir.
Hadisenin sebebi ailevidir. Vakayı müteakip 
tüccar Şevket Bey yanında bes yaşındaki kız ço­
cuğuyla Eminönü polis merkezine teslim olmuş­
tur AÇır yaralanan Akşam gazetesi idare memu­
ru Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır.
Vakit küresi
Galata Kulesine konulan vakit küresinin İş­
letilmesi için Şehremanettnce Kandilli Rasathane­
sine müracaat edildiği ve Rasathanede fenni ve­
sait olmadığı İçin kürenin tşletllmediği yazıl­
mıştır Rasathane müdürü Fatin Beyin verdiği 
malumata nazaran bu mesele Rasathaneye taal­
lûk ettiği halde Emanetçe bu hususta Rasathane­
ye hiç müracaat vaki olmamıştır
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